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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
.!;
REALES ORDENES
SUBSECRETARIA
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudantes de campo del general de división D. Sal-
vador Díaz Ordóflez y Escandón, gobernador militar de
Cartagena y provincia de Mlll'cia, á los capitanes de In-
fanterÍa D. Francis'co Elio y Bernaldo de nuirós y D. Eugs-
nio Moreno Sarrais, destinado actualmente el primero en
el regicoisuto de la Constitución núm. 29, y eu situación
de excedente el segundo por haber cesado en el cargo de
ayudante de campo del general D. Luis Moncada y Soler.
De real orden lo digo ti. V. E. pll,ra su conocimiento y
flfectos conl!iguientes. Dios guarde á. V. E. muchos afios.
Madrid 19 de junio de 1908.
PRIMO DE RívERA
Senor ,Capit,én general de la tal'cera región. '
Senores Capitanes generales de la primera y sexta regio-
nes y Ordenador de pagos de Guerra;
....
E$TADO .MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Ascensos
las modificaciones expresadas en la l'e8.1 C?rden de 8 de
marzo de 1902 (C, L. nlÍm. 63), incluso en lo relativo al
certificado de aptitud de la Comandancia de Marina.
2.° Aquellos que reuniendo tales condiciones deseen
ascender al empleo de sárganto patrón de mar, deberán
examinarse de las matedas sei1ala.df\s en el arto 22 del
regla.mento citado, así como de las obligaciones del sar-
gento, honores, tratamientos y divisas en las distintas
jerarquías de Jos ejércitos de mal y tierra.
3.° Los tribunales de examen se constituirán en las
comandancias respectivas, efectuándose' los exámenes
quince días después de publicada esta real orden.
4.° Las actas se redactarán conforme al formulario
:núm. 6 del mismo reglamento, sin que se cónl:'igna en
ellas ninguna otra calificación que la de aprobad.o ó
desaprobado. . 'o ..
5.° Los 25 co.bos patrenes de mar más antiguos entre
los que obtengan nota de aprobación, serán ascendidos á
sargentos patrones de mar por riguroso orden de anti-
güedad, cubriendo laa plazas sefialadas en el cuadro de-.
mostrativo de situación de las fuerzas de Carabineros,
aprobado por real orden de 7 de febrero último (O. L. nú-
mero 19).
6.° Estos sargentos patrones de mar sólo ejercerán
mando dentro de su propia fracción, ain que puedan
acogerse á los beneficios de la ley de 14 de febrero de 1907
(e. L. núm. 23) aspirando al nscenso á oficial; si bien go-
zarán de todos los demás derechos concedidos á los de su
clase, según previene el arto 2.° de la real orden de 27 de
abril del presente ano (Do O. núm. 94). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde á. V. l!i. muchos afios. Ma-
drid 17 de junio de 1908.
:raDIO DE R1vDA
Sanor Director general de Oarabineros.
... ":"' ... .._a E
Cursos de instrucción
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en
su escrito de 14 de mayo último, para. dar cumplimiento
á cuanto previene el arto LO de la real orden de 27 de
abril último (D. O. núm. 94), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer: Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 25
1.0 Para que los actuales cabos patrones de mar del de mayo último, al que acompa1l.a acta de la primera
cuerpo de Carabineros que {lean sargentos de Infantería, sección de esa Escuela, en la que se informan las me01O-
puedan ascender á sargentos patronea de mar, habrán de das presentadas por los oficiales de Artillería que asistie.
reunir las condiciones que determinan los e-rts. 81, 53, ¡ ron al curso general de instrucción de dicha sección en
34 y a5 del 'r~glamento ~e ascensos de las clases ,de i el pasado afio, el Rey(q. D. g.) ha tenido á bien dis~
tropa del cuerpo de Carablller09, aprobado por real or- , poner: ' . :
de _de 3 de diciembre de 1890 (O. L. núm. 469), oon I . 1.° Que de conforwide.d con lo prop.uesto por V. Kylo SI'
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PRIMO DE RlV!!RA
Sueldos, haberes y gratificacIones
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuésto por el Gene~
ral Jefe de la Escuela Central de TIrO del Ejército, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bi.flD ordenar le sea abonada
al capitán ('e Infantería. D. Federico Medialdea Muñoz,
desde primero del pasado mes de mayo, la ~ratlficación
anual de' 1.500 pesetas, con arrflglo al arto 5.° qel real
decreto de 4 de abril de 18~8 (C. L. núm. 1~3), rl"al
oden de 13 de octubre del misLP.o. allO (O. L. núm. 390}
yart. 40, título IV del reglamento orgánico de la citada;
Escuela, á cuya tercera secciÓ.} pertenece.
De real orden lo digo á v. E. pllrasn conocimiento y
demás efeetos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 17 de junio de 1~08.
PRIMO DE RIVERA
Premios
PRIMO DE RIvERA
NOMBRES
Relación que se cita
EmpleOD
en atención á lo ordenado en el arto 62 del reglamento Ido el' viaje por cuenta del Estado los que utilicen la vía.,
orgánico de ese centro de instrucción, aprobado por r8al férrea. .
orden de 28 de enero de 1~04, se concedan á los cficiales Es también la voluntad de S. M. que los referidos
de ArtilleJia que figuran en la siguiente relación, las re- depósitos concedan licencia ilimitada ó tl'imestral, pro-
compensas que en ella se expresan. rrogable á. los individucs pertenecientes hoy tí ellos que
2.° .Que las 4.050 pesetas que importan el primero y excedan de la plantilla que les fija la real orden circular
tercer premios, sean satisfechas con cargo á. la cantidad de 24 de abril próximo pasado (D. O. núm. 93).
asignada para el curso de dicha sección en la rea,l orden De rfal orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
de 31 de mayo último (D. O. núm. 73). demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
3.° Los gastos que ocasi.onen los segundos premios drid '17 de junio d~ 1908.
serán cargo á los capítulos 5.G y 8.°, arts. 4.° y único,
respectivamente, del presupuesto vigente de este Minis-
terio. 5e11or ...
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y dell1ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ai'los.
M~drid 17 de junio de 1908.
l.erteniente D. Francisco Alvarez Cienflle-
gos .•.•.••. .....•...•. 1.0
Otro ,. José Gayoso Cusi.......... 2.°
Otro ,. Atilano Varona y Maestro.. ~.o
Oapitán ....•..•... »Luis Olar6s Martín........ 8.0
Sefior General Jefe de la Escuela Central de Tiro del
Ejército.
Madrid 17 de junio de 1908.
_.
PRIMO DB RIVBRA Set10r Capitán general de la primera región.
Seriares General Jefe de la Escuela Oentral de Tiro del
E)jército y Ordenador de pagos de Guérra.
Plantillas
----_..._----
Circular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito del
Oapitán general de la tercera región, consultando si mien-
tras las uni iades de Infantería mantengan ll1S plantillas
safialadas en la re~l orden de licenciamiento del 24 de
abrillÍltimo (D. O. nlÍm. 93), puede reducirse á la mitad
la dotación de la sección ciclista, el Rey (q. D. g.) ha
tenido por conveniente disponer que, ínterin los cuerpos
no tengan completas BUS plantillas de presupuesto, ee re-
duzca el número de individuos de las secciones ciclistas
á lo estrictamente preciso para el manejo de las máqui.
nas que tengan en servicio, excluyendo las de instruc-
ción, la8 cuales deberán destinarse al aprendizaje; y que
vuelvan á nutrirse las mencionadas secciones en la forma
y con los elementos que tienen asignados, tan pronto cese
la actual reducción de fuerzas.
De re81 orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1108. Ma.-
drid 17 de junio de 1908...
8E.CmON DE INFANTERIA
Licencias
Excmo...Sr.: Vista la instancia promovida por el
primer teniente de la 1'eserva territorial de eS88 islas, afec·
to al regimiento Infantería de Guía núm. 67, D. Felipe
Arvelo y Arvelo, en súplica de que se le conceda un afio
de prórroga á la licencia que pOI' asuntos propios 8e halla
disfrutando en la Habana (Cuba), el Rey (q, D. g.) se ha
servido acceder tí. lo solicitado, en conformidad con lo
preceptuado en el arto 69 de las instrucciones aprobadas
por real orden circular de 5 de junio de 1905 (O. L. nú-
mero 101) y en las condiciones determinadas en el mismo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios g~9xde á V. E. muchos anos.
Madrid 17 de junio del 908.
PRIMO DE RIVERA
8e11or .••.•
Sefior Capitán general ~e Canarias.
••
• •
Reclutamiento y reemplazo del Ejército
CÚ·cu,lar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer Be incorporen á los depósitos de semen-
tales del arma de Caballería, en los que deberán pasar
la revista de comisario del próximo mes de julio, los re-
clutas á que se refiere el apartado S de la real orden
ciroular de 7 de febrero último (D. O., núm. 31), hacien-
© Ministerio de Defensa
Matrimonios
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicit!'do por el capi-
tán del batallón Cazadores de Tarifa núm..5, D. José Ca-
rranza Tapia, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por eBe Consejo ::mpremo en 6 del actual, se ha ser·
vido concederle licencia para (lontraer matrimonio con
D.- A.ntonia Máez y Baca.
~e real orden lo digo á V. E. pare. so (',onocimiento Y
D. O. núm. 186
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atiOl!!.
Ma.drid 17 de junio de 1908.
PlUM:O DE RIvxu
Setior Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Ma-
rina. .
Sefior Ca.pitán general de la segunda región.
SECCION DE CABALLERIA
D81tinos
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cureó á
este Ministerio en 21 de mayo próximo pasado, promo-
vida por. el capitán de Caballería. D. José Pinzón del Río,
l3'-1pernumerario sin Bu~lrlo en esa región, en solicitud da
que se le conceda la vuelta al servicio activo, el Rey
lq. D. g.) ha tenido á bien acceder á los deseos del inte-
resado; debiendo permanecer en su actual situación has-
ta que le corresponda ser colocado, con arreglo á las
prescripciones del real decreto de 2 de agosto de 1889
(C. L. núm. 362). .
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á: V. E. muchos
afios. Madrid 17 de junio de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Capitán general de la segunda. región.
••
Licencias
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur-
só á este Mmisterio con, fecha 6 del mes. actull.l, promo-
vi la por el capitán de Oaballería D. Antonio Cobos Pórez,
ayudante de campo del general de división D. Jo~é Ma-
Cón y 8eco, en solicitud de que se le con'cedan dos meses
de licenClia por asuntos propios para. Génova, Lucca, Ve-
necia, Turin y Liorna (Italia), el Rey (q. D. g.) ha teni-
dI> ti bien acceder á lo solicitado, Con arreglo á las ins-
tl'ucciCJDep aprobadas por real orden circular. de ó de ju-
nio de 1905 (C. L. núm. 101).
. De real orden lo digo tí V. E. para BU conocimiento y
demág efflctos. Díos guarde á V. E. muchos anos.
Madi'id 1'l de junio de 1908. .
PRIMO DB RIVlI:IlA
Señor Oapitán general de la primera región.
/
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
• •
.Reemplazo
Excmo. Sr.: Oon arreglo á lo preceptuado en la. réal
orden de 12 de diciembre de 1900 (O. L. núm. 237) y ac-
© Ministerio de Defensa
cediendo tí lo solicitado por el capitán d~ Ca.ba.llería don
Luis Moragues y de Manzanos, eecretariopermanente de
causas de esa región, en la instancia. que V. E. cursó tí
este Ministerio con fecha 10 del me~ actual, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer que pase á situa-
ción de reemplazo por el términ'o de un afio con residen-
en Palma de Mallorca (Baleares).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchoB a11.oB. Ma-
drid 1'l de junio de 1908.
PRlMO DE RIVERA
Setior Oapitán general de la segunda región.
Senores Oapitán general de Baleares y Ordenador de pa-
gos de Guerra. ..
----_.._--
SECCION DE ADMINISTRACInN MILITAR
Alumbrado
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien ac-
ceder al aumento de diez luces extrsordinarias en el aluro.
brado del cuartel de San Fernando (Barcelona), ocupado
p9r el. batallón Cazadores de Barcelona, de conformidad
á lo prevenido en la real orden de 20 de mayo de 1868 y
limitaciones que determina la de 13 de octubre de 1897
(O. L. núm. 268).
De real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento y
demás efectas. Dios guarde tí V. E. muchos a11os. ,Ma-
drid 17 de junio de 1908.
PRIMO DE RIVERA.
SeJior Capitán general de la coarta región.
SeJior Ordenador de pagos de Guerra..
. -
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ~ervido aprobar
las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio'
en 9y 15 de mayo próximo pasado, desempenadas en los
mesas que se indican, por el personal comprendido en la
relación que á continuación se ills61·ta, que comienza con
D. Angel Irisarri Orés y con31uye con D. Juan Camin de
Angula, declarándollls jndemnizables con los beneficios
que Be11alan los artículos del reglamento que en la mis-
ma. se expresan. . . .
De ,real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento
y fines conEiguierites. Dios guarde á V. E. muchos
atios. Madrid 19 de junio de 1908.
PalMO D. RIVIIRA
Setior Capitán general de la coarta región.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
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Relaci6n que se cita
;.. t::lg~S~ P'BCBA iD
a:>~'" PUNTO '"~~S'~ ~ ~.
~,Q 0-", !donde luTO lugar en que prinoipia en que termbu\ '"Cuerpos 61_ N611B&EIl eg~~ da BU ComislOI:l Il$l\tedda a Obaervacioneg-~ e~
DiaI Úos §'", .. :JQ residencia < le. comiliGD Año Dla Mes Año !". ,~ : ~7 f
-
MES DE NOVIEMBRE 1!l07
~ .
. t''''''·l. ,,..,t. d, IM>"·I
O de LéddaIG!lpitán••.•. D. Angel lrisarri Orés •..••..• 10 Y11 J3alaguer. •.• Lériua......... ción. pasada á loe mi!l~os \ 7 nobre. 1907 9 nobl·e. 1907· 3
- I por ,el Gobernador militar .
de Urida .....•... " '" .
. ,
.......... Otro ........ ) Manuel Corronl! Gutiérrez .• 10 Y11 Idem ..... -. Idelll........... ldem...................... 7 ídem. 1907 9 idem. 1\107 3
MES 'DE DICIEMBRE 1907
!
19071
i
., ........ 1,er teniellte. D. Antonio Frau Matheu •.... 10y 11 Olot ..•..... Gerona ........ Cobrar libramiontos•...•.... 29 dicbl'e 1907 30 dicbre. 2
MES DE ENfj;RO HIOS
.......... Otro ..•..••• D. A.ntonio Frau Matheu ...... 10'y 11 Olot. ....... Idem........... [dem......•..•.......•.... 2S cnero. 1905 2S eDero. 1908 1
..
MES DE MARZO 1908
. . t"no'" l. 011. qno Utl""¡ !I
. • . el re ¡miento Caballerla de 13 1908 ¡ 1
.•.••..•.. OficIal 2•.•• D. Baltasar Ramlrez Senderos. 10 Y11 Tarragona... Rlms •••. ... . .. T t ¡ I ni 'ó \ 13 marzo. 1905 marzo.
, e u n para a co eccI n
del rancho ...............
MES DE ABmL 1908 l' 11 !
tuán ...... l.er teniente. D. Jldefonso Estévez Martlnez. 2~ Reul! ...... , Archena ....... Conducir bafiietae ........ ,. 8 abril. 1908- 29 abril. . 1905 i 22 .'l.""•••". l. '.",••d.l..( I 2~tal In¡s... Oficialcelad.r ) Dámaso Ibáfiez Alonso .•..• 10 1 11 Figuera8 .•.• Islas Medas.... ~eren~1!l e~ificioll de ~as 22 ¡dem. 1908 23 ¡dem. 190a18 al! e as !lU lI!l'en a·
_ .. tario........ •...•........ . 1908
........•• 1,er teniente. ) Antonio Frau Matheu ...••. 10 Y11 Olot ...••... Gerona .•• ; .•.• Cobrar libramientos.... ... . 3 idem. 1905 3 idem', 1
eu ....... Otro ....... : ) Julián DOlllingo Danglada .. 10y II Vich .... oo. Barcelona ...... Idem ........ oo ............ 1.0 idem. 1905 1.0 Idem. 1905 1
...... ~ ..• Otro........ ) Federino Pintó Tame8·Hevia 10 y 11 Manresa .•.• ldem ..•...••. Idero ...................... 1.0 idem. l!lOS 1.0 ídem. 1905 1
, El mismo .............•.•. " 10 Y11 ruem ..... " [dem ..•....... ldem........ .......•..... 29 idem. HI08 30 idem. l!lOa 1
¡chana...• Capitán; .... D. Antonio Civera Ab:emós••. 10 Y 11 Tarragonll..• Madrid ...•...• Defenl!or ante el Consejo Su- idem. 190a 16premo de Goerrfl y Mnrina. 2 idem. 1110S 17
,íll .•....•. ¡,er teniente. ) Ceferino Rabadán Sancho•. 10 Y11 Figueras .... Gerona •....... Cobrar libramiel1to8 ...••... 1. o idem. )908 3 idem. 11108 3
......... T. coroneL.. ) Antonio Ferrando Rublny .. 10 Y11 Barcelona ... Madrid •.••.... Defllneor ante el Oon8ejo Su- idem. 1905 6
. premo de Guerra y Marina. l. o idem. 1908 6
....... '" l.erteniente. ) Pablo Galofre Farrau ...... 10 Y11 ldem ....... ldem .......... ldem...................... 1. o idem. 1905 3 idaro . U08 I 3
......... Capitán..... ) Fl:anclsco Díaz Sevas ..•... 24 Mataró... , .• Tarralla ........ Conducir caudales .•..•.•. " 1.0 idem. 1905 3 Idem. 190a 3
) El Intsmo ...•.. '.' ...•..•.... 10 Y11 ldem .••.... Barcelona ...••. Cobrar libramiento8 . . .. •. •. 13 Idam. l!lOS 15 Idem. 1908 3
• El mismo .....•....••.••..• 10 Y11 1dem .•.•..• 1dem ...•••.... 'ldem., ...••.. ..•.....•... 29 idem. 1901:! ) ) ) 2 Continúa.
.......... Capitáll. ..... D. José Dalmau Piliol ........ 10 Y11 Mame8a .... 1dem......... ldem ...................... 1.0 idem. 1905 2 abril .. 1008 2
) El mismo................... 24 ldem..•.••. Villafran.a..... Oonducir caudales.......... 3 idem. 1905 ~ idem. 1905 2
\ ...•..... l.erteniente. D. Vicente Hermida Aleó ••. " 2~ Tarragona... TortoSl •...•.•. [dem...................... 11 Idem ..HIOa 11 idem. 1\l08 1
D......... Otro ........ ) Miguel Aracil Azoar ....... 10y 11 Villafunca 1 Continúa.del Panadés Barcelona •..... Cobrar libramiento. . • •• . . .. 30 ídem. 1908 ) ) ,
'.b.·..... , Com••I•...rM..... Jlm'." y M. d, abril•. 11108 ,Betien.................. 10 Y 11 Gerona ....., '- . -, ídem. 1908 11
.......... Capitán..... ) EmUlo Pérez Gayá.. ;~; ..... 10 Y11 Idem.. .. .. . ¡ ídem. 1908 11 Idem. 11108 7
. Filipinas. Oficial 1.0. .. ) Ramón Tomás Ferré :., •... 10 Y11 Tortosll. •.•. ; , , Idem. 11108 1.0 ídem. 11l0S 1
LeltOI!l de Id. l.er teniente. , Pablo G,ollzáluz Ebres ...... 10 Y11 Reus•..... ;. I idem. 1908 50 ídem .' 190R 1d
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Sanidad Militll,r..•••..•.•.•.• Méd. mayor. D. Francisco Soler Garde •• , .• úiy11 Barcelona, .. Vich .•.••... :. Reconocer á un recluta.. • . . . 7 abril • 11l0S 8 abril.. 1908 2
Idem ....•.•........•••.•.. Otro ......•• t Antonio F. Victorio.•...... 10y 11 Idere. ...... , Idero .... : ... :. rdem ..................·.... 7 Idem. 1~08 8 idem. 1908 2
ldem ••.....•....•....••••. Otro........ ) Enrique Feito Martín ...... 10 Y11 Idem ....... Saldes .. : •.. : .. Idem .................. ;... lB ldoro • 1905 22 idem. 11l0S 5
ldem •••.•.......••....•... Otro 1.0 •.••• )¡ Francisco Molinas Romeo .. 10 Y11 Idem ....... Idem·.... . . . • .. Idem ... , ............... ', . . . 18 IdAm. 11108 22 idem. 1905 5
Adminilltración Milit!l.r.••••. C.o guel'l'&l.a ) Antonio Orio Daller........ 10y 11 Tnnagona•.. lteull ...•. , .•.. lteviRta administrativa' .•. " :.l idem. 11108 2 idem. 1905 1
ldem•.•..........•..•.•.•.
rntervenlr en trAga de edifieiOS(
Otro de 2.a •• ) Ml\nuel River SAnchel, .... 10 Y11 Gerona•.. : •. Islas Medas. • • . :r:~l~.e~o.s. ~~~ ~~~~ ~~.~~~: 22 idem • 11108 23 idem. 1108 2
.1dem...•..••....•........• Otro .... ;., . » José Buller Glltiérrez .. , ... lO Y11 Bar' 1 ~VilllLnuevA y Vi'jlteconoeimiento de roplls y¡ 3 idem. 11l0S 6 idem. 1008 4) Ca.r~o al selce ona. •. llafranca...... efectoR... ..... '.: ......... VICIO.
Onerpo Jurídico militar .••.. Tte. aud; 2.&. ) Juan Caroin de Angulo.... : 10 y 11 Idem •..... 'jGerona ....... 'IAsesor de un Consejo de Gueo'l
21l'l'a ..................... 20 idem. 11l0S 21 idem. 1905
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Madrid 19 de junio' de 1008. PRIMO rnt RlVUA
8e1101' (lapitán general de la tercera región.
Se110r Ordenador de pagos de GUerra.
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g) !le ha servido aprobar les comisiones de que
V. E. dió cumtl). á (ste Ministerio En 3 del actual, dEsempE-fíadas en los meses de
fbb rero á El bril últin::os, por El pusonal comprendido en la relación que á continull.-
ación ~e ir.eert8, que con:ienza ccn D. Ricardo Lillo y Roca y concluye con D. Fran-
cisc OHuelgas Casanova; decllll'ál3doltlB indenmizabl¡;s con los bendiciGs que seílalan
loa srtícul( s delreglammto qu.e en la misma ee expresan.
I
l·
I
1
De real orden lo digo á V. E.
Dios guarde 6, V. E. muchos aílos.
pOl'a sn conocimiento y fines consiguientes.
Madrid 17 de junio de 190~.
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NOMBRESC1&1ltl1ouerpOl
@
s
~
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~
(l)
~
o
c.
e I MES DE FEBRERO
(l). .D Zona de Caatellón, 21 •.•.... Capitán., ... D, Ricardo LUlo Roca....•.... 110 y llIIVinal'oz , •IBenicarló .'(Practicar dili¡::encias jUdiCia-11 Ien Idem · · . o, ./cabo .•.•... José Santafé Callado.......... 22 Idem rdem / les...................... 21) febro 01 190s1 291fehro .1 190s11 1
Q) MES DE :r.URZO
Zona de Alicante, 2~ 11.er teniente.ID. Víctor Pascual Tapiz. 10 Y 11110rihuelao IAlicante o. oo" .IICobrsl' libl'ltmientos 11 2Slmarzo.\ 19081 2s1 marzO. I 1905
1
MES DE ABRIL
~
c·
1
o
~ec,
o
a:J
6
3
:1 I~p
:1
esI ,
~
61 I~
3
3jcar.go ..1 ser·
S vicio respee-
~ tivo.
2·
11
4
1905
11l0S
19051
1908
1905·
1905
1905
1908
11 abril..
11 idem .
7 ídem,
''1 idem.
26 itiero ,
21l ídém .
30 idem .
'30 idem o
11l0S 14 idem. I!lOsl
1908 24 idem. 11108
1908 14 idem. . 1908
1110S 2i idem. 1\lOS
1!l0S -28 idem. 1905
1908 • • » 30¡eontinúa.
1908 » » » 30~1908 » » ) 3'1\l08 » » » Continúan.
I(JOS • » ) 30lQOR » » » 30
1965 11 abril, . 1908 41
1905 2 idem . HlOS 2
1908 » ) ]l 71 Continúa.
1905 2S abril. • l!JOS 1
11108 28lidem, 1\l08
1
11l0S 28 idem_ 11108 1
4. idem. 100S \) idem. 190R.
27 idem. 100S 30 idem. ·190S:
S ídem. 1908 S idem. 1905
1
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10 Y 1l
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
» Emilio Muño? Calchinary..
» Guillermo Rigal Cebrián, . ,
» Jacinto Pérez Cones , .. ,
• Ignacio Gil y Gil.·, , .. , .
» Jo@é Pradel1s Pedl'aztl. .
'. Manuel Margtll'ida Pozo .
) José Garzó Felix ......•... ,
Idem. ' .. o.... , , , .•..•. , , •. Oficial 2.° .
Idem .. , •...... , , Otro .•. , .
Idero ..... , ...•....•..... o. Otro .•... , _,
[dem .•....• , •... " ... , ...•. Otro ... ,., ••
Idem .•••••..••.•••• , , Otro•......•
Zona de Játiva,.20.... , Capitán.. ,...
ldem , . ; ....•., •.•...... , •.. 1,er teniente.
. I ~ ¡El mismo , , .
Ingenieros .•• " ••• " ••••••• Oomandante. D: C~yetano Fuster Mll.rÜ ....•
» »El mIsmo.. o· " .. o .
» »EI mismo : •.. , .
Madrid 17 de iunio de 1\l08.
Administración .Militar ..... IC. Gnena 2.:.ID. Francisco Pérez del CastilloI10 y 11 Alicante, .. o Alcoy...•..•.. Formar parte de un 'fribllDalde subasta. , ......• , o. 9 abril.. 1905
10 y 11 rdem O" Idem Idcm:. o ·.. 9 idem. l\lOS
10 y 11 Valencia Castellón , Idem ... o o" o , 6 ídem .. 1908
10 Y 11 Iclem .. , Idero •••.•• ,',. [dem ...•........ , o., '.. 5 ídem o 1905
10 y 11 {dem o' TelUe\. [dem ,....... 24 ídem. 1905
10y 11 Archen& Murcia ". Co~rar libramientos......... 2S í:ium. l\).oS
24 jAlCha . '" .' Játiva ..•....•. Oonducir caudales ... , . . . . .. 30 ídem o 1\l08
10 y 11 Játiva. , .. " Valencia....•... Cobrar libramientos .. ' " .. o 27 ídem. 1905
)
dSistir á la escuela especial'
fl o 10 l· RO' • • de radiotelegraíluenel Cen- 0lí
'l. reg, mixto de ~DgemeroB. tro ........ » ogaho NaTl\rro Romero ... ley 11 Valencia .... ~radl"ld.... _.... ) tro e~eut~'otécnicoy do ca- 1. dem.
, mumcaclones .. , .. , .... '
Cabo de Alcántara, 14.... ' " Médico 1.°.. »Salvador Sansnno Vives, ... 10 Y 11 [dem ... " o. Murcia .• o.' ". Reconocimiento reclutas ante
. la Oomisión mixta ...•. o. l.° idem .
Inf,- de Mallorca, 13.... o Otro » LuiR Torres Ibana 10 y:H Idem o Albllcete [dem .. , , o.. 1.0 ídem.
ldem Guadalajara, 20:., Otro, »Diego Drú Gomis. 0 ' 10 Y11 Idem _.. Alicante [dem , ,' 1.0 idem .
Sanidad Militar , ..• o, .• Sbtar. M.2.- ) José González Garc/a ., ..• _ 10 Y II ldero o.. o.• ' Temel. ...•..• '1 [dem ...................•.. l. o idem .
Idem Otro........ »¡.;useo Muro M(,rales ~O y 11 Idem .Albacete .. _ ldem.... . 1. o ídero .
o ~Tte. AUditO¡'l " , \AseBor de un Consejo de ~ueo~ ·d'
Cuerpo JurídIco "1 d~ 2.a.. . .. »FranClsco,.M,Rres .~lmengOI. 10 y 11 Ide~, ....•. Cartagena ¡ rr~. : .,' : . o , . , ~ ~ un .
Zona de Al~acete, ~4 o CapItán »Carlos Peller MeJla .......•. 10'y 11 HeIlín o Albncete Cob18.1 ~lblam,leDtoB , .. /1. Idem.
Inf.- de Sevtlla, 33 o l.er teniente. »José Martínez Egea. • . • • • • • 24 Cartagena•.. Archena .....•. CondUCIr bll;.lilstal! ' •.. ,~ 24 Idem .
Zona de l\lurcia, 23 Capitán..... »Enriq~eLópez Gómez,.., ..•. 10 Y 11 [dom Murcia .•••..... Cobrar libramientol , .. , .. ,. ~8 ~dem ,
Idero Otro »AntolllO Cánovas MartInes. 10 y 11 Lorct\ [dem Idem , o.. 2S ulem ,
ldem oo Otro , »Pedro León Ortega .. , 10·y 11 Ch·za .. o Idem [dem ·...... 28 ídero .
Ingenieros o , ...• Coronel. ) Federico Jimeno y Saco 10y llIlValencia,.!. Peñíscgla fomal' datos de las zonas de
. . Pefilscola ... , ..•. , .. o. . . 9 ídem .
fdem _. .• Hem o. : ..•.• " Idero •... : .•..... o , " 2~ idem .
Idem Idem, o.,. : •. [dem o.. o.. , .. o, . , _. , , . , Il idem .
¡dem •.•.. :. Idem ..•.•..... fdem .. , .. o.••..... ' ...•. " 22 id6ro .
[liem ., ... o. Játiva, ....•••. ,llPasar la revista Reroestral de
edificlos militares,. , •• , •.. 2711dem.
[dem, . , ... , ..•..... o' ..• o_(Comandante. D. José Aguilera y Merlo... , .. 10 Y 11 Idem ....•.. Morella y Caste-
, llón ...•.•.• '1lldem .....•. , ..•.. o .
Idem •.•.••.... , .. o.•..••• _\CaPitán.... o »Frall(!~sco Castens y Cubella 10 y 11 [¿em, •..... Ter~el y8agunto Ide~!o •.••.. "'" . o.•..• ··•
Idem .•... , .........•...... Mtro. obras.. »FranClsco Huelvas Casanova 16 Oartagena... AgUllas ...•. ,. l/RectIficar el plano de la zonapolémica ..
D. O. nUmo 186 ~O junio 1908 .61~
Material de acuartelamiento
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido á bien dis-
poner que por el EstlJ.b~ecimiento central de 108 s~rvicios
administrativo-militllres Be efectúe la remesa de 26 me-
Elas plegadizas modelo Araba, 50 bancos sistema Hermúa,
rdormados, 40 lámpsras modelo 1897 y 20 depósitos
par~ agua modelo Ar&ba, con destino al parque anminis-
trativo de suministro de Gran Cauada, á cuyo, último es·
tablecimiento enviaJán también .los parqms administra-
tivos de suministro de la primera región 1.000 jergones
y 300 mantas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas.
Madrid 17 de jl,lnio de 1908.
ta1e3, según la dotación que les asigna el
nomenclátor ...•...........•..........
(Esta partida se rebajArá de la de2.R46.900
pesetas que en el vigente presupuesto se con-
signa para el servicio general de hospitale~).
Para adquisición, conservación y ,remisión
,ge estufas y demás material de desinf!:lcción
pe,ra el servicio de hospitales y plazas.....
Pilra conservacióIl y entretenimiento del Par-
que, sueldo dsl maestro de taller y conserje,
jornales de mezas y suscripciones ......•.
Para escritorio, material de oficinas y sueldo
de escribiente...•......•...•......•••.
Peseta••
80.000
20.000
,8.000
4.000
..
.. U''Qf,.-__---
Totcd. . .. • • . • . . • . . . . • 212.000
Madrid 17 de junio de 190.8. PRIMO DX Rr\':EU
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien apro-
bar el gasto de 1.240 pesetas, formulado eil acta de 12
df'l mes último por la Junta. económiclJ, del parque de
Sanide.d Militar, con objeto de a.dquirir dos sillones para
convalecientes sistema DupOl:it.; cuyo citado importe será.
cargo al capítulo 7.°, arto 4. 0 «Hospitales. del vigente
presupuesto de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás ffectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid 17 de junio de 1908.
Serior Capitán general de la primera región.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y Director del
Parque de Sanidad Militar.
PRIMO Dlll .RIVKBA
SefioriDirector general de la. Guardia Civil.
Clal iftcaoiones
.f!¡x:cmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en su escrito de 4 del mes actual, y como
consecuencia de IR real orden de 4 de abril último, el Rey
(q. D. g.) se hit serviio di!moner que al cOlDRndante de
eBe cuerpo D. Manuel Ros Pér&z, se le rectIfiquen las an-
tigüedades que disfruta en los empleos de capitán y Có-
mandante, coneignándosele en vez de lae que tiene la d~
Pesetas
100.000
PlUMO DE RXVllRA
------~
Seflor Capitán general de Canarias.
Seflores Capitán general de la primera región, Ordena-
dor de pagos de Guerra y Director del l!.:stablecimiento
Oentral de los servicios administrativo- militares.
, Transportes
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur~6 á
etlte Ministerio en 22 de mayo próximo. pasado, promovi-
da por el médico mayor de Sanidad' Militar D. Ignacio
Gato Montero, con destino en la fábrica de Artillería de
Trubia, en súplica de que se conceda prórroga de pasaje
por cuenta del Estado a dos hij0s suyos para que pueda.n
trasladarse desde esta corte á la citada fábrica, en aten-
ción á encontrarae enfermo uno de elloa, según justifica
con 01 correspondiente certificado facultativo, y ser aten-
diblés los motivos que aduce respecto al segundo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que S6 solicita., con
arreglo' á la real orden de 28 de julio de 1906 (C. L. nú-
mero 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ¡?;uarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 17 de junio de 1908.
PRIMO DE RIVl!IRA
Sefior Capitán general de la séptima región.
Seflores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de,pagos de Guerra..
Para ádquisición y conservación de carl'UfJjes,
mªterial de ambulancias y, en general, del
eanitario que se considere necesario.,..••.•
Para adquisición, conservación y remisión del
material sanitario que necesiten los hespi-
ode S
SECCIÓN DE INSTRUCCIQN, RECLt7TAUIEN'1'O
y OUER1?OS DIVERSOS
A!untos generales é indeterminados
¡i Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobel'nación, en
r, real ord.en ~e 13 de mayo último, se dijo á este de la
¡; Guerra lo sIguiente:
li cEI Sr. Ministro .de la Gobernaci6n, en real orden de
1: esta fecha, dice al Excmo. Sr. D. Fernando de Torres
[Almunia lo que sigue: Terminados los ejercicio! de
,: oposición á laa plazas de agentes y aspirantes á agentes
8ECCION DE SANIDAD MILtTA'S '1: del Onerpo de Vigi.lancia, según la cOllvoc.atorill. del 14: "
, de marzo del corrIente aflo, S. M. al Rey(q. D. g.) ha
Material sa!1itario teniio á bien disponer S8 den las gracis8 en IU Real
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto á este Minis- ¡ nombre á V. E. como presidente del Tribunal y á los
terio por el Parque de Sanidad Militar, el Rey (q. D. g.) seflores coronel subinspector del primer tercio de la Guar-
ha tenido á bien disponer que en el primer proyecto de dia civil D. Julián Fernández Orth y coronel subins·
presupuesto que se redacte, se modifique la distribución pector del 14. 0 tercio D. Mariano Cosía y Romero, por el
de lo que se consigna para atenciones de dicho establed- celo, inteligencia y asiduidad con que q9sempeftaron so
cometido.•lDiento, del modo que se expresa en el siguiente estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento De real orden lo trs.slado á V. E. para !!lU conocimien·
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucbos afias. to y demás efectos. Dios guarde é. V. E. muchosaftos.
Madrid 17 de junío de 1908. Madrid 17 de junio de 1908~
PRIMO DH R1VBl\A
Senor Capitán general de la primera región.
Estado que S6 cita
616 20 junio 1908 D. O. núm. 186
PaIMO n~ íiIV~lt~.
Sefíor Director general de la Guardia civil.
28. de marzo de 1893 y 6 de agosto de 1906 respecti.va-:
mente.
De real orden lo digo é. V. E. para su conocimientrJ y
demás efectos. Dios ~\larde .á. V.E. muchos afias.
Madrid 17 de junio de 1908.
I fechas que en la mieID(l, se les consigna, el Rey (q. D. g.)I h!1 tenido á. bien acced:;r á la petición de los interesa.dos,
¡ con la condición que se determina en las reales órdenes
1de 2,í, de diciembre de 18J7 (D. O.-núm. 291) y 31 de
I octubr:3 de 1900 (C. L. núm. 215), previo reintegro de la
part8 proporcional del premio de r3engll.nche recibido y
no devengado, en hanuonítl con lo que preceptúa el ar-.
Hculo 77 del reglamento de 3 de junio de 1889 CC. L. nú-
mero 239).
! De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
.Continuación 8n el servicio y reenganchtts ! y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos al1os.
Excmo. Sr.: En vi8ta de las instancias promovidD.s l¡Madrid 17 de junio de 1908.
por los· guardias de las comandancias de Ese cuerpo que PRIMO DE RIURA
se citan en la siguiente· relación, q:1e comienza con Juan
Fiol.Suan y concluyo con José Parra "'oreno, en súplica Sefíor Director general de la Guardia civil.
de que se les conceda, como gracia especial, la rescisión Señores Capitán general da la cuarta región y Ordenador
del compromiso que tienen contraído por el tiempo y en las \ de pagos de Guerra.
~lación que se cita
úomand"j1claa ClaRes NOMBREB'
Fechudel compromiso
..... ------ Años de duraciór.
~a !fea Año
Barcelona ; ." ..•. ' Guardia · Juan ~"iol Suan _.. . . . . . .. 18 ocbre . ; . 1906 4
Idem '" ' Otro Ramón RoviTa Macarulla 1.0 junio:.. 1906 4
Idem ........•••..... Otro " : . . . . . . .. Miguel Tudón Povo , . .. 1.0 nobre. .. 1904 4
Idem Otro : José Parra ~Ioreno oo oo 1.0 julio 1907 4
Madrid 17 de junio dil 190~.
l:Jefior Capitán general. de la primera región.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe del Archi-
o vo general militar.
Redenciones
Circular. ,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con el Consejo de Ministros, y en analogía C011 lo preve-
nido en (01 arto 183 del reglamento dictado para la eje-
cución da la ley de reclutamiento, y en la real orden
circular de 27 de octubre de 1897 (D. O. núm. 242), se
ha servid!> diaponer lo siguiente:
1.0 Los excedentes de cupo que sean llamados á filas
para cubrir bajas, podrán redimirse del servicio militar
activo en el plazo de 20 díae, conta.dos desde el en que se
lES comunique el cambio de situación; circunstancia que
acreditarán, con documento oficial, ante la Delegación de
Hacienda de la provincia en que hagan el depósito de
las 1.500 pesetas. .
2.° Jl~l plazo indicado empezará á contarse, pars los
excedentes que ya hayan recibi(io la orden de incorpora-
ción, desde la fecha de estf.l. disposición.
. De real orden lo digo á V. E. p91'a su conocimiento y
demás efectos.Dks guarde á V. E. muchos atlos. Ma·
drid 19 de junio 1908.
PRIMO DE RIVItRA
~e~or~
"0 O de Defensa
PRIMO DE RIVERA
DISPOSICIONES
de la Sllbseere1arí& y Secciones de este Ministerio
y de las Dependeneias centrales
IN§PECCION GENERAL DE LAS COMISIONES
LIQUIDADORAS DEL EJERCITO
Oestinos
Circular. Lo!! jefes de los cuerpos ó unidades en que
haYll sl'rvido"E'n Ultramar el sargento de Oaballería Anto·
oio de la Rosa Veas, se servirán manifestarlo con urgen..-
. cia al Impectar de la Comisión liquidadora de las Cap1·
tanias genernles y Subinspecciones de Ultra.mar.
Madrid 17 de junio de 1908.
. El Inlpector general,
J08é Barraquer.
-TAI,I Da Da. D&PÓSlTO DE ~A GUEJUUo
